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Abstrak 
Tujuan Penelitian : Mengetahui manfaat serta bahaya dari ular berbisa yang 
berasal dari Indonesia. Penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan 
tambahan seputar ular berbisa pada anak – anak. Metode Penelitian  : Metode 
yang digunakan adalah terjun langsung kelapangan , berbicara langsung pada 
pakar ular , serta mencari referensi dari beberapa media seperti internet dan 
buku. Hasil yang ingin dicapai : sebuah buku edukasi yang membahas 
mengenai ular berbisa dari Indonesia dengan desain yang sesuai untuk anak 
SMP. Serta dengan gaya Ilustrasi yang realis  supaya anak – anak dapat 
mengetahui bentuk asli dari ular tersebut. kesimpulannya  : Buku ensiklopedi 
yang beredar di pasaran khususnya mengenai binatang , masi terlalu umum dan 
kurang menarik. Oleh karena itu penulis mendesain buku mengenai ular berbisa 
dengan desain yang lebih menarik dan eye catching 
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